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ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ և ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ 2
ՌԻԿՍ-ՕԳՈՒՏ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ և ՌԻՍԿԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:
ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ԽՆԴՐԵԼ ԿԻՐԱՌԵԼ ԱՅԴ
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՐԿԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ 
ԴԵՊՔԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ:


















ԵՍ ՈՒԶՈՒՄ ԵՄ ԻՄ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՄԵՋ 
ՆԵՐԱՌԵԼ ԱԿՏԻՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐ 









ԱՓՍՈՍ, ՈՐ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ՆՄԱՆ ՑԱՆՑ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ 
ՉՈՒՆԻ: ՀԱՎԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 
ՏևԵՑ, ՄԻՆՉև ԻՆՁ ՀԱՋՈՂՎԵՑ 
ԶԱՐԳԱՑՆԵԼ ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ 
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ:
ԱՅՈ, ԴԱ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՑԱՆՑ Է: 
ՆՐԱՆՔ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ և ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՆ ՄՇԱԿՈՒՄ:
ԵՍ ԿԱՐԴԱՑԵԼ ԵՄ 
ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆ 
ՑԱՆՑԻ ՄԱՍԻՆ: 
ԳԻՏԵ՞Ք ԴՐԱ ՄԱՍԻՆ
ՎԵՑ ԱՄԻՍ ԱՆՑ
